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Memorizing Al-Qur'an is a necessity for every Muslim in memorizing letters during the 
obligatory prayers and sunnah prayers One of the efforts of the Indonesian people is to develop a 
program of memorizing the Qur'an in formal education including universities. Students are agents 
of change who are responsible for strengthening society and religion by safeguarding the Qur'an 
and Sunnah. With the "Al-Qur'an Memorization Program" for students is expected to be able to 
minimize deficiencies and improve the situation, of course, by implementing this method requires 
the "method of memorizing the Qur'an" that can achieve indicators and noble goals of learning in 
an institution. The purpose of this study is to describe: 1) the implementation of the Talqin, 
Tafahhum, Tikrar, and Murojaah methods in the Tahfidzul Al-Qur'an program at Darussalam 
University Gontor Putri, Mantingan, Ngawi, East Java 2) supporting factors and the 
implementation of Talqin, Tafahhum, and supporting methods Tikrar, and Murojaah at the 
Tahfidzul Al-Qur'an program at Darussalam Gontor Putri University, Mantingan Ngawi, East 
Java. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques using several 
methods, namely: 1) interview method, used to collect new data related to the implementation of 
the Talqin, Tafahhum, Tikrar, and Murojaah methods in the Tahfidzul Al-Qur'an program at 
Darussalam Gontor Putri University, 2) observation methods, used to collect data related to the 
description of facilities and infrastructure supporting the implementation of the Talqin, 
Tafahhum, Tikrar, and Murojaah methods in the Tahfidzul Al-Qur'an program at Darussalam 
University of Gontor Putri, 3) documentation method, used to collect data related to 
documentation of the implementation of the Talqin, Tafahhum, Tikrar, and Murojaah methods in 
the Tahfidzul Al-Qur'an program at Darussalam University Gontor Putri. And in analyzing data, 
researchers used an interactive analysis of the Miles and Huberman model with the steps of 
average reduction, data presentation and conclusion drawing. The majority of female students in 
the tahfidz program use methods applied by universities such as reciting and understanding, 
reading Al-Qu'ran to be memorized which is the Talqin and Tafahum methods, after that repeating 
the memorization more than once is the Takrir method and finally depositing it to muhafidzoh as 
a form of the Murojaah method.  
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واملراجعة يف برانمج حتفيظ القرآن  ،والتكرار ،والتفهم  ،تنفيذ منهج التلقني
 جاوى الشرقية  ،مانتينجانجامعة دار السالم كونتور للبنات  اتلطالب
 املقدمة  .أ
وهو يتضمن جمموعة  ، نيب حممد ىلإالقرآن هو الكتاب الذي حيتوي على كالم هللا وينزل 
متنوعة من العلم لإلنسان. ممارسة القرآن واجب على مجيع املسلمني يف العامل. لذلك فإن القرآن 
هو دليل على أن حيدد جوانب احلياة البشرية. فأصبح أهم املبادئ التوجيهية لبين البشر يف كل 
كما قال هللا تعاىل يف القرآن   1عصر من العصور، وقد أعلن القرآن نفسه أبنه هدي من هللا للبشر.
 َفَمن  ٗ  ى ل ِلنَّاِس َوبَ يِ نََٰتٗ  َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَِّذٓي أُنزَِل ِفيِه ٱۡلُقۡرءَاُن ُهد الكرمي:
مِ َن ٱۡۡلَُدىَٰ َوٱۡلُفۡرقَانِِۚ
 َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأۡو َعَلىَٰ َسَفر
ُ ِبُكُم مِ ۡن َأّيَّ  ٗ  َفِعدَّة ٗ  َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّۡهَر فَ ۡلَيُصۡمُهُۖ  يُرِيُد ٱَّللَّ
ٍم ُأَخَرَۗ
ُواْ ٱَّللََّ َعَلىَٰ َما َهَدىَُٰكۡم َوَلَعلَّكُ  َة َولُِتَكّبِ   2( 1٨٥)ۡم َتۡشُكُروَن ٱۡلُيۡسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم ٱۡلُعۡسَر َولُِتۡكِمُلواْ ٱۡلِعدَّ
واملسنونة،  املفروضة  الصالة  عند  السور  تلفيظ  يف  مسلم  لكل  القرآن ضرورة  حتفيظ  إن 
فيمكن قراءته و ممارسة صبح العادة لكل مسلم من أجل زّيدة اإلميان واإلخالص.يوينبغي أن 
ابإلضافة إىل القراءة، إَل  وجد السعادة يف قلوب املؤمنني،ت . وابلتايل َل حفظه يف احلياة اليومية
 3هللا.  ندهم عامل. ألن  العلم ابلقران هو العمل القرآن الكرميم املعىن والقصد الوارد يف وفه
 
1 Ghazali Munir, Al-Qur’an dan Realitas Sejarah Umat Manusia, Jurnal At-Taqaddum , Vol. 4, No. 
1, 2012, p. 3 
 1٨٥وترمجته، سورة البقرة:القرآن الكرمي  2
3 Mustofa Kamal, Pengaruh Pelaksanaan Program Menghafal Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa, (Studi Kasus di MA Sunan Giri Wonosari Tegal Semampir Surabaya), Jurnal Tadarus, Vol. 6, No. 
2, 2017, p. 1 
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال رسول هللا 
ن وعلمه )رواه البخاري(. ومن احلديث يظهر على آصلى هللا عليه وسلم: خريكم من تعلم القر 
ضافة إىل القراءة, حيتاج القرآن إىل أن أن أولوية الناس يف قراءة القرآن وممارسته كبرية جدا. ابإل
مث أنه من واجب القرآن نفسه. يؤدى إىل تكوين القدرة حفظ األصالة حيفظ، ألن حفظ القرآن 
الذين  للمسلمني  املقدس  الكتاب  هو  القرآن  ألن  الكرمي.  القرآن  آّيت  وفهم  ملعرفة  املسلمني 
القول أن حف لذا ميكن  بفعل حقيق.  القرآن همايعتقدون  نشاطا من  ظ  يؤدون  الذين  أولئك 
  4.اجلمع والطرحو ومحايتها من التغيري، والتشويه،  آّيته القرآن الكرمي، مث رعاية
َل ميكن أن ينفصل عن حياة اإلنسان من الطفولة إىل مرحلة و التعليم متأصل يف احلياة. ف
على املشاركة بنشاط يف عملية  كل الطالبطلب من  تامعة، جلمستوى ا ويفالبلوغ يف اجملتمع. 
املكتبات، واجملالت،  القائمة، مثل  املهم يف . شبكةوال التعلم من خالل وسائل اإلعالم  ومن 
على األدب وتطوير أمناط خاصة هبم من التفكري يف إجناز  للعثورالهبا عموما يتطلب طاجلامعة 
، والكلية يتم تنظيم مواصلة 16املادة  199٨ 1من الفقرة  2املهام بشكل فعال. وفقا لقانون رقم 
التعليم الثانوي إلعداد الطلبة ليصبحوا أعضاء اجملتمع الذين لديهم القدرة األكادميية واملهنية لتنفيذ 
 ٥طالبة اجلامعة.ب يسمونهؤَلء الطلبة  ،علوم والتكنولوجيا والفنوتطوير وإنشاء ال
 
4 Muhammad Khoirudin, Pengaruh program Tahfidzul Qur’an dan Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PKD dan PKP Universitas Djuanda Bogor), Jurnal 
Edukasi Islam, Vol. 7, No. 2, 2018, p. 134 
5 Dian Indiana, Amerti Irvin dan Surjawati, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik 
(Studi Kasus Pada Mahasiswa program Studi Akutansi Universitas Semarang), Jurnal Dinamika Sosial 
Budaya, Vol. 18, No. 1, 2016, p. 40 
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َل  يف املؤسسات إتطور تطبيقها يرانمج حتفيظ القرآن الكرمي إحدى من وسائل التعليم مل ب
تم إدخال برانمج حتفيظ القرآن الكرمي يف املؤسسات التعليمية الرمسية، ففقط. املعاهد اإلسالمية أو 
ة اإلسالمية املتكاملة قد وياملؤسسات الرتبيف تبني أن يسواء يف القطاع العام واخلاص. ولذلك، 
  .ظهرت برانمج حتفيظ القرآن الكرمي
فيظ القرآن الكرمي برانمج حت هوالّبانمج املنفيدة يف جامعة دار السالم كونتور إحدى ومن 
الىت  فيجب على كل طالب ح واألستاذات  األساتذة  مبراقبة  القرآن  ىف جامعة.   السكاننيفظ 
منظمة لتنظيم وترتيب  أنشأت جامعة دار السالم كونتور خاصة للبنات  هذا الّبانمجسري لسهولة و 
بتنظيم جدوال  ليسري هذا الّبانمج سريا جيدا و هومسؤل فهو ّبانمج وهي مركز القرآن هذا ال
إىل  حفظهن  الطالبات  لتنظيم  ليال  اخلميس  يوم  يف  ليال  األحد  يوم  يف  األسبوعى  احلفظ 
 6. احملافظات 
استخدمت جامعة دار السالم كونتور منهج التلقني، و التفهم، و التكرار و املراجعة يف 
القرآن حتفيظ  برانمج  وقال  إجراء  صاح.  حممد  اجملتىباألستاذ   Muhammad Shohibul)  ب 
Mujtaba )أنه بني  أحد و مسؤلني يف مركز القرآن يف جامعة دار السالم كونتور، اضروهو احمل
فظ الثابت وحفظ واحل فظ الرجاء،واحلفظ اإلجتهاد، وهي : احلمخسة أنواع من حتفيظ القرآن 
خيتاج إىل املنهج املهم حلفظ القرآن متع لذات القرآن. وهذا يت يستطيع الشخص أنالقوي حىت 
 
6http://mgt.unida.gontor.ac.id/program-tahfidz-membentuk-mahasiswa-unida-gontor-berakhlaq-
qurani/ accessed on 8 September 2019 at 12:21 WIB 
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املراجعة و . ألَل تنسى الطالبات حفظهنمن منهج حتفيظ القرآن  واحد. املراجعة وهو وهو املرجعة
 7القرآن. حلافظي وواجب  مةمه
عقد مركز القرآن لذلك .حتفيظ القرآن يف  مقرر كل من الطالب والطالبات هناك حد  ل
فإذا ىف نصف سنة الدراسية مل تنجح الطالبات يف هذا اإلمتحان تحفيظ القرآن, لهناك اَلمتحان 
أو مل تبلغ نتيجتها إىل حد مفرر فعليها إصالح النتيجة أو إعاداة اإلمتحان. فتكون اَلستنتاج 
 8.ها إعادة اَلمتحانو إذا انلت الطالبة نتيجة "ض" فعليم، ج ج، ج، و ض. هبذه النتائج وهي 
 طار النظري اإل .ب
 تعريف برانمج حتفيظ القرآن .1
الّبانمج هو تصميم األمل واجلهد )يف  فإن   ، الكبري  اإلندونيسي  للقاموس  وفًقا 
إدارة الدولة واَلقتصاد وما إىل ذلك( الذي سيتم تنفيذه ، والذي يقال إنه برانمج لألنشطة 
الرغبة. اليت مت  الكرمي تكون من  9إعدادها حبيث ميكن حتقيقها حسب  القرآن  حتفيظ 
كلمة "حفظ" و "القرآن". يف القاموس اَلندونيسي حتاول حتفيظ َلستيعاب يف اَلعتبار 
أن نتذكر دائما. التحفيظ يف اللغة هو عكس النسيان. ويف هذا الصدد، حتفيظ القرآن 
وهي أول الكرمي، واحلفاظ عليها وجيب تعليلها مراقبة ثالثة عناصر رئيسية هي التالية، 
 
7http://iqt.unida.gontor.ac.id/kajian-fassir-menjawab-metode-tahfidz-dan-murojaah-di-unida-
gontor/ accessed on 10 September 2019  at 12:55 WIB 
8https://www.gontor.ac.id/putri3/ujian-tahfidz-sebagai-syarat-ujian-akhir-semester-unida-gontor 
accessed on 8 September 2019 pada at 12:37 WIB 
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 
p. 409 
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أشكال بصرية حية ميكن التذكري حىت من دون كتاب، سواء ابنتظام قراءة اآلّيت يف 
من كل املبادئ املذكورة أعاله، فإنه ميكن القول إن  10حفظها والثالث هو إىل استدعاء. 
حفظة القرآن هم الذين إجراء النشاط تشرب عمدا آّيت من القرآن الكرمي، مث رعاية 
 ومحايتها من التغيري، والتشويه، اجلمع والطرح.
كثريا من العداد مؤسسات اليت تطبق التعلم حتفيظ القرآن معظم املدرسات   ،اليوم
املعهد. املعهد هو املؤسسة التعلمية مستقبلة مت رّيدهتا و إدارهتا بواسطة مدير وأكثرها يف 
املعهد. إذا مت تتبع املعهد من شيء بسيط للغاية. وإذا شخص معروف أن لديه معرفة 
برانمج حتفيظ القرآن وهو العملية   11دينية، وتعتّب انه أستاذ، ويفر نفسه لتعليم اإلسالم. 
لطاعة اىل هللا بطريقة حفظ القرآن. هذا عملية من قسم برانمج كل الذي تقرب النفس وا
 مسلمني من زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يف زماننا اآلن.كما قل هللا تعاىل: 
ُن نَ زَّۡلَنا ٱلذ ِۡكَر َوِإانَّ لَهُۥ حلَََِٰفُظوَن   12(. 9)ِإانَّ ََنۡ
يستخدم كلمة "َنن" يف هذه اآلية ليخّب مسلمني هناك مشاركة غري هللا تعاىل يف 
عملية خفض واحلفاظ على القرآن. هللا تعاىل تضمن مالئكة جّبيل يف عملية نزول القرآن 
و تضمن املخلوقات األخرى، أي الناس يف صيانتها. اىل جانب قيمة أنشطة العبادة 
 
10 Muhammad Khoirudin, Pengaruh program Tahfidzul Qur’an dan Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PKD dan PKP Universitas Djuanda 
Bogor),.....p.134 
11 Bobi Erno Rusadi, Implementasi Pembelajaran Tahfdz Al-Qur’an Mahasantri Pondok Pesantren 
Nurul Qur’an Tangerang Selatan, Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 2, 2018, p. 
270 
 9وترمجته، سورة احلجر: القرآن الكرمي  12
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فيظ القرآن برانمج حت 13حتفيظ القرآن هي أيضا سلسلة و احلفاظ على صحة القرآن. 
وهو برانمج الذي صمم حول التنفيذ حتفيظ القرآن. برانمج حتفيظ القرآن ىف جامعة دار 
السالم كونتور وهو احدى من عمل األسبوعية لطالب. هذا برانمج ينقسم اىل فراق من 
 14ومن كل فطرة له مشريف وهو من حماضر كاحملافظ او حمافظة.  ،كل فطرة
 القرآنتعريف منهج حتفيظ  .2
"، "ميثاء" يعين من Hadosإن "ميثاء" و " (Greeca)منهج أييت من الكلمة اليواننية 
" تعين الطريق / الطريق جيب ان متر للوصول إىل Hadosخالل / املاضي، يف حني أن "
وجهة معينة. حتفيظ القرآن وفورات كنز مثني جدا املتنازع عليها من قبل الناس الذين يعين 
ك ألن القرآن الكرمي هو كالم هللا اليت ميكن أن تكون شفاعة للقراء يف ذلك حقا. وذل
وقت َلحق يوم القيامة. حتفيظ القرآن الكرمي يف اكتساب الفضائل وجمموعة متنوعة من 
 1٥الطرق املختلفة. 
قاموسى  يف  "القرآن".  و  "احلفظ"  من كلمتني  يتكون  لغة  مبعىن  القرآن  حتفيظ 
إندونيسيا احلفظ مبعىن حتاول استيعاب اىل الفكر ان نتذكر دائما.  وإصطالحا مبعىن من 
احلفاظ واملنتق َلبد ان إنتباه اىل كلمة املنكسة النسيان. ومن أجل ذلك حتفيظ القرآن، 
 
13 Muhammad Khoirudin, Pengaruh program Tahfidzul Qur’an dan Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PKD dan PKP Universitas Djuanda Bogor),.....p. 
133 
14saa.unida.gontor.ac.id/membumikan-budaya-al-quran-prodi-saa-melangsungkan-pra-karantina-
tahfidz-al-quran/ accessed on 10 September 2019 at 15:11 WIB 
15 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani, 1993), p. 66 
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بدون  الذكر  القرآن حىت  يف  النظرية  احلرف  على  الفهم  األول  التالية،  الثالثة  العناصر 
 16الكتاب، والثاين القراءة دائما اآلّيت الذي حيفظونه و الثالث التكرار و املراجعة.
القرآن هو من الذي يعمل برانمج ومن مبدأين أعاله، اذا اإلنسان الذي حيفظ 
حتفيظ قصدا وعمدا، حياول استيعاب و احلفاظ من التغيريات واَلَنرافات واإلضافات 
منهج و احدى من منهجه  الطريقة و  الكرمي حيتاج  القرآن  والتخفيضات. ويف حتفيظ 
ر حتفيظ القرآن الكرمي و هي املراجعة. املراجعة يف حفظ القرآن و يذكره مرة أخرى دو 
مهم يف حلفاظ يف الصدور الناس. الوقت ملراجعة أمهها يف وقت هادئ, احلد األدىن من 
الوقت وميكنها  الطالبة أن فكرها هادئ يف ذلك  تشعر  اَلنتباه عندما  األشياء جتذب 
 17فهذا الوقت اجليد للمراجعة. ،تركيز فكرها
الرتبية إستخدام هذه منهج يف التعلم القرآن الكرمي. و يف اول مرة ول منهج أومن 
إستخدمها لسماع اآلّيت اىل الطالب. و التعلم القرآن الكرمي ميكن القيام به من خالل 
القراءة, الكتابة واحلفظ القرآن الكرمي. وفقا لالئحة احلكومة جلمهورية إندونيسيا عدد 
الذي فيه منهج تعليم القرآن الكرمي  24اية  1املدة بشأن التعليم اليين  2007سنة  ٥٥
 18هو القراءة و الكتابة وحفظ آّيت القرآن وجتويد و حفظ الداعيات.
 
16 Muhammad Khoirudin, Pengaruh program Tahfidzul Qur’an dan Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa PKD dan PKP Universitas Djuanda Bogor),.....p. 
134 
17 Khalid Abu Wafa, Cepat dan Kuat Menghafal Al-Qur’an, (Sukoharjo: Aslama Publishing, 2013), 
p. 149 
18 Dahliani, Mengembangkan Minat Hafalan Al-Qur’an Pada Anak Usia Dini Melalui Metode One 
Day One Ayat, Prosiding Seminar Nasional tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Vol. 
1, No. 1, 2017, p. 470 
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 واملراجعة  ،التكرار ،التفهم ،تعريف منهج حتفيظ القرآن التلقني .3
منهج او طريقة املهمة على النجاح احلفظ, ألَن النجاح او َل تنجاح الغرض حيدده 
"املنهج  Peter R Sennصرح  مبنهج الذي يستخدمه يف طريقة التعلم. عالوة على ذلك 
أنواع منهج حتفيظ القرآن  19هو إجراء او الطريقة ملعرفة شيء ما لديه خطوات منهجية" .
 راجعة والشرح كما يلي:ملوا ،التكرار ،التفهم ،وهو التلقني
عين حرفيا على تعليق، يف حني وفقا للشروط هو تعليم الكالم، والكلمات ي التلقني (أ
أو  الطالب  قبل  من  َلحق  وقت  يف  تقليدها  مت  اليت  الكرمي  القرآن  يف  اآلّيت  أو 
اذا كان هناك قصور أو أخطاء يف النطق مثل طول او قصرية، خمرج حرف املستمعني. 
الفور. التلقني هذا واجب لألطفال خطاابت ورسائل الطبيعة، مث إصالح األستاذ على 
واملبتدئني الذين يرغبون يف حفظ القرآن ولديها حىت اآلن قراءةجيدة واليمني، وكذلك 
 20ابلنسبة للبالغني الذين َل يزالون جيدون صعوبة يف قراءة القرآن الكرمي. 
م  (ب  معىن حفظهالتفهم وهو  ليتم حفظها  فم  من   ،القرآن  لديه  اجلميع  ليس  ابلطبع، 
خالل الذهاب اىل هذه املرحلة يف التحفيظ. فهم حمتوّيت القرآن. نظرا لفهم ما نقرأ 
ميكن أن يتم عن طريق قراءة كتب التفسري أو تفهوم وتعزيز احلفظ حىت َل ننسى. 
نقرأ، على األقل  الدراسة مع مدرس. إذا كان من الصعب أن نفهم معىن مضمون اآلية 
 
19 Mujamil Qomar, Epistomologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 1995), p. 20 
20 Yudhi Fachrudin, Pembinaan Tahfizh Al-Qur’an di Pesantren Tahfiizh Daarul Qur’an 
Tanggerang, Jurnal Koordinat, Vol. 16, No. 2, 2017, p. 338 
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َنن نعرف ما يعنيه. الذي أوصى به لفهم القرآن الكرمي عندما حتفيظ هو من البالغني 
 21.وسن املراهقة
التكرار هو منهج ان يكرر ما بيان األستاذ لإلعادة احلفظ اذن هذا منهج مهم جدا.  (ج
وهو ابلفعل أل ن حيفظ احلفظ ذلك عمل الصعبة و مساواة. و من املمكن احلفظ 
. عندما يستخدم منهج التكرار, كذلك وسالسة َل يكون سلس أو حىت ختتفي متاما
األستاذ لبد ان يكون متسوي مع حفظه. اذن املادة اليت يستخدم احلافظ اىل امام 
 22ممنوع على كل احلافظ الذي قد حيفظه القرآن الكرمي بعيد من حفظه مبنهج التكرار. 
واصطالحا العمل علي إعادة احلفظ القرآن. مراجعة واجب على  ،املراجعة لغة العدة (د
 احلرص على منع النسيان أو فقدان كل احلافظ القرآن . مراجعة حيتج اإلستقامة و
احلفظ.مراجعة وهي اإلعادة حلفظ القرآن الكرمي ويذكره وهذا مهم حلفظ مكث يف 
لكي   اخلضوع  الوقت  وهي  للمراجعة  الوقت  يضيء.عنصر  وَل  حلد َل جيعل  صدر 
األدىن من األشياء جلذب انتباه والرتفيه حيث يشعر الطالب أن العقل هو هادئ يف 




21http://unida.gontor.ac.id/ustadz-mujtaba-metode-menghafalkan-al-quran/ accessed on 10 
September 2019 at 19:14 WIB 
22 Mohammad  Irwansyah, Strategi Menghafal Cepat, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2009), p. 1 
23 Khalid Abu Wafa, Cepat dan Kuat Menghafal Al-Qur’an,..…p. 149 
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 منهج البحث .ج
و  البحث  أهداف  املسألة،  بتحديد  البحثأ مطابقا  لكشف  .مهية  منهج   البحث  تنفيذ 
والتكرار، واملراجعة يف برانمج حتفيظ القرآن الكرمي استخدمت الباحثة يف هذا التلقن، والتفهم، 
البحث الطريقة النوعية والدراسة الكيفية. نوعية الدراسة الكيفية الوصفية هي اليت لفهم الظاهرة 
التنفيذ وما أشبه ذلك بصورة خمصوصة. التسجيع،  والطريقة  24من حيث األعمال، اإلدراك، 
إلجراءت الباحثية الىت تنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفية من النوعية هي ا
 25األسخاص الذين يتم مراقبتهم. 
 حتليل البينات  .د
راجعة يف برانمج حتفيظ القرآن الكرمي لطالبة املو  ،والتكرار ،والتفهم ،تنفيذ منهج  التلقني
السالم   مانتينجان جامعة دار  للبنات  السالم  تستخدم . جناوى –كونتور  طالبات جامعة دار 
ج لتحفيظ القرآن لسهولة  حفظ القرآن للطالبات. لكن جامعة دار السالم هكونتور للبنات من
الطالبات احلرية يف  عطيتكونتور للبنات الذي تثابت منهج اخلاص و َلجتيب ابستخدامه. أ
اختيار منهج الذي طابقت بقدرة نفسهن ، ألن  كل نفس ۡلن  قدرة احلفظ املتفرقة يف اإلمتصاص 
املواد، لذلك جامعة َل جتيب الطالبات ابإلستعمال منهج الذي تثابت يف برانمج حتفيظ القرآن 
 
24 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2012), p: 3 
25 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Pustaka Setia, 
2012), p: 78 
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القرآن وهو  جلامعة دار السالم كونتور للبنات وۡلا مراجع املنهج العامة الذي استخدم حمافظ 
 منهج التلقني، و التفهم، و التكرار، و املراجعة. 
احلفظ التسلسلي  وذلك بتكرارها عدة مرات، وَل يقل التكرار ملن مل يتعود على احلفظ عن 
تثبت، مث حتفظ اآلية الثانية كما حفظت األوىل،  عشرين مرة، مث تقوم بتسميعها عدة مرات حىت
مث تقوم بتسميع اآليتني ثالث مرات على األقل، مث حتفظ الثالثة، مث تقوم بتسميع اآلّيت الثالثة 
ثالث مرات على األقل، وهكذا حىت هناية الورد اليومي الذي قمت بتحديده، أو حدده لك 
د  من التكرار عند جتميع اآلّيت، فاثبت على ذلك شيخك. فال بد  من  التكرار لكل آية، وَل ب
يثبت احلفظ، وبعد ذلك تقوم بقراءة الورد من املصحف مخس مرات، مث تقوم بتسميعه  حىت 
 26مخس مرات على الألقل مث تقرؤه ىف الصالة النوافل ىف ذلك اليوم، مث تقرؤه قبل النوم. 
واصطالحا العمل علي إعادة احلفظ القرآن. مراجعة واجب على  ،املراجعة لغة العدةمنهج 
احلرص على منع النسيان أو فقدان احلفظ.  كل حافظ القرآن . املراجعة حتتاج إىل اإلستقامة و
املراجعة هي اإلعادة حلفظ القرآن الكرمي وذكره وهذا مهم حلفظ مكث يف صدر وَل يضيء.عنصر 
حلد األدىن من األشياء جلذب انتباه والرتفيه جعة وهي الوقت اخلضوع لكي َل جيعل الوقت للمرا
 
الطبعة الثانية،  ،املرشد األمني للرغبني يف حفظ القرآن العظيمأبو عبد هللا حممد بن عبدالسالم بن علي ،   26
 137 .، ص( 1997 ،دار الكنب العملية :بريوت)
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حيث يشعر الطالب أن العقل هو هادئ يف الوقت الراهن وانه َل ميكن الرتكيز  وإهنا جيدة جدا 
 27للمراجعة. 
حتفيظ القرآن ليس شيء سهل يف األعمال. برانمج حتفيظ القرآن حيتاج يف العملية املنهج 
جيد. كما نظر من كتابة أمحد تفسري  الذي يستطيع أن يسهل يف احلفظ حىت حتصل على نتائج
وأما حتفيظ القرآن من كلمة اللغة  28يف كتابه أن  منهج هو الطريقة التامة و السرعة يف العملية.
حفظ   قاموس   –حيفظ    –العربية  يف  و  ومحايتها.  وصيانتها  عليها  احلفاظ  املعىن  و  حفظا 
مت تضمنها يف ذاكره الدرس أو التحدث اإلندونيسيا حتفيظ من كلمة حفظ و املعىن  يعين أن ه قد 
خارج العقل دون نظر من الكتاب او سجل آخر. وحتفيظ املعىن يعىن حماولة يف العقل لتذكر 
واملعىن الذاكرة أو القول خارج  memoryدائما. و اَل  ذلك حتفيظ ايضا املعىن من اللغة اإلجنليزية 
احملافظة. حتفيظ اآلية الذي قد حفظتها الطالبة َلبد تتم عملية يف حتفيظ القرآن بتوفيق  الرأس. 
عليها التقرير اىل احملافظة حذرا لألخطاء يف حتفيظ القرآن. تتم العملية بتنفيذ احملافظة من خالل 
 عده أنشطة وهي: 
  التلقني .1
عين حرفيا على تعليق، يف حني وفقا للشروط هو تعليم الكالم، والكلمات ي التلقني 
أو اآلّيت يف القرآن الكرمي اليت مت تقليدها يف وقت َلحق من قبل الطالب أو املستمعني. 
 
27 Khalid Abu Wafa, Cepat dan Kuat Menghafal Al-Qur’an,..…p. 149 
28 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1995), p. 
9 
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او قصرية، خمرج حرف خطاابت اذا كان هناك قصور أو أخطاء يف النطق مثل طول 
ورسائل الطبيعة، مث إصالح األستاذ على الفور. التلقني هذا واجب لألطفال واملبتدئني 
ابلنسبة  واليمني، وكذلك  قراءةجيدة  اآلن  ولديها حىت  القرآن  يرغبون يف حفظ  الذين 
 29للبالغني الذين َل يزالون جيدون صعوبة يف قراءة القرآن الكرمي. 
 التفهم  .2
التفهم وهو القراءة ابخلضوع على اآلّيت القرآن الكرمي الذي سيحفظ بطريقة النظر 
من  املعىن  يتعلم  أن  احلافظ  من  املستحسن  لذالك  احلفظ.  لسهولة  ابلتكرار  القرآن  إىل 
من  العامة  الصورة  لينال  قبل  من  العلماء  يعمل  احملافظ.  سيحفظ  الذي  القرآن  اآلّيت 
 من العلماء. اآلّيت الذي سيحفظ 
 كرار الت  .3
يقبل احلفظ  الذي حيفظ احلافظ اىل احملافظ. احملافظ  للحفظ  التسميع  او  التكرير 
قادرة على احلفاظ  و  املعرفة،  و  الدين  قد ابلغ من  الذي  ايضا  القرآن  َلبد عليه احلاظ 
املرء الذي حيفظ القرآن ممنوع  نتائج حتفيظ القرآن.نفسه. يتم القيام هبذا األعمال ملعرفة 
ما إعليه يؤمن حفظه على نفسه، ولكن جيب التقرير اىل اإلنسان آخر، او يطابق ابلقرآن، 
 
29 Yudhi Fachrudin, Pembinaan Tahfizh Al-Qur’an di Pesantren Tahfiizh Daarul Qur’an 
Tanggerang,....p. 338 
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القراءة ووجود  ليجتنب حدوث أخطاء من  يتم هذا األعمال  الدقيق.  كان هو احلافظ 
 النسيان من القراءة حبيث ميكن تكرار هذه األخطاء بشكل مستمر.
 عة جاملرا  .4
الذي قد مت حفظه او قد حفظ حفظه اىل احملافظ. املراجعة هي التكرار من احلفظ 
يعمل املراجعة لبقاء احلفظ الذي حفظه احلافظ. اَل  أن يعمل ابحملافظ او ميل نفسه لتحفيظ 
 الذي مت حفظه من قبل، لذلك ليس من السهل ان النسيان. 
 نتيجة البحث  .ه
حتفيظ القرآن جامعة دار نتائج البحوث الذي ينال من العملية حتفيظ القرآن يف برانمج 
السالم كونتور للبنات مطابقا ابلنظرّيت الذي قد بني أعله. كل من الطالبات حتفظ ابلقراءة و 
الفهم من اآلّيت من القرآن الكرمي و تقرأ ابلتكرار حىت َل توجد اخلطاء من القراءة، و بعد ذلك 
من املنهج املستخدم من الطالبة.  حفظ اآلّيت واحدا فواحدا أو كلمة و غري ذلك مطابقا ابلقدرة
وبعد ان حتفظ، جتيب على الطالبة لتقرير حفظها اىل احملافظة ىف اليوم اخلميس ليال او يف اليوم 
 ليلة حتفيظ. تعمل الطالبات املراجعة عندما كمل حفظها و فحصه من احملافظة كل من الطالبات 
التلقنيالعوامل الداعمة واملانعة  تنفيذ منهج  واملراجعة يف برانمج  ،والتكرار ،والتفهم ،يف 
مانتينجان  للبنات  السالم كونتور  لطالبة جامعة دار  الكرمي  القرآن  جاوى   –جناوى  –حتفيظ 
. حفظ القرآن هو العمل الواجب للمسلم و هذا العمال َلبد ابحلد ، والصّب، واإلكرتاث . الشرقية
ألن  من الذي يريد ان ينال الشيئ  احلسن بعني هللا او بعني الناس، َلبد أن جيتهد فيه والصّب و 
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املتني يف توجيه املسقبل. وسواء كان ابلنسبة حلفظ القرآن ليس بسهولة و السرعة يف األعمال بل 
العقبات يف حتفيظ حيتاج  مع  النضال  اختبار هذا  القرآن. سيتم  الصّب يف حتفيظ  و  اإلجتهاد 
 القرآن. ليس اإلجتهاد يف احلفظ، ولكن احلفظ على ذلك. 
كما النتائج البحوث الذي يتم من نفي هذا منهج التلقني، و التفهم، و التكرار، واملرجعة 
 ر فيه العوامل الداعمة يف تنفيذ هذا املنهج وهو: يف برانمج حتفيظ القرآن جامعة دار السالم كونتو 
 إقامة حجرة التحفيظ لتشويق الطالبات األخرى يف حفظ القرآن.  .1
 جزء. 3وكثري من الطالبة الىت قد مت حفظها أكثر من   .2
 أكثر من الطالبات جامعة دار السالم كونتور للبنات تستطيع ابللغة العربية الفصيحة.  .3
 التدريب الذي فيه العلقة بتحفيظ القرآن.الندوة أو  .4
العوامل الداعمة الذي قد تبني الباحثة يف إطار النظاري تتم وصفها يف الباب الثاين عن 
العوامل الداعمة يف حتفيظ القرآن. العوامل املانعة الذي من ذوي اخلّبة الطالبة جامعة دار السالم 
ال فإن  النظاري  ابإلطار  مطابق  للبنات  وهو كونتور  القرآن  لتحفيظ  لإلنسان  املانعة  عوامل 
 30اَلستعدادات الناضجة والدافعة و التحفيزة عامل العمر وإدارة الوقت. 
يتم من  نتائج البحوث  التلقني، و التفهم، و التكرار، واملرجعة يف كما  نفي هذا منهج 
 يف تنفيذ هذا املنهج وهو:املانعة  م كونتور فيه العواملبرانمج حتفيظ القرآن جامعة دار السال
 
30 Ahsin W. Al-Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), p.  
61 
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 العوامل الداخلية (أ
 القدرة على قراءة القرآن انقصة ألن بعض طالبات ليس متخرج من املعهد  (1
الّبانمج   (2 الطالبات عن هذا  من  فقط   نتشعر   نألهن  التساهل  القرآن  حتفيظ  أن  
 لشروط اإلمتحان اآلخر.
الواعي و التسجيع للطالبات عن هذا الّبانمج انقصة ألن ليس كل من طالبات  (3
 .حلفظ القرآنحينب اب
 رجية االعوامل اخل  (ب 
جتماعية عن منهج حتفيظ القرآن الذي قد تثابت جامعة دار التشنئة اَل نقصان (1
 السالم كونتور للبنات.
 قد تكون احملفظة غري منظمة و أمانة يف أتدية واجبها (2
 مل يكن مرتبا اتما.  نظام برانمج حتفيظ القرآن جبامعة دار السالم كونتور للبنات  (3
الباحثة العوامل املانعة أعله  بينت  الثاين قد  الباب  تتم وصفها يف  عن  يف إطار النظاري 
العوامل املانعة او العراقيل يف حتفيظ القرآن. فإن  العوامل املانعة يف حتفيظ القرآن وهو العديد من 
اخلطاّي و الطفرات، وغياب اجلهود للحفاظ، واَلهتمام املفرط للشؤون العاملية، وطموح حفظ 
  31العديد من اآلّيت يف وقت قصري.
 
31 Yudhi Fachrudin, Pembinaan Tahfizh Al-Qur’an di Pesantren Tahfiizh Daarul Qur’an 
Tanggerang,....p. 331-332 
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 االستنباط .و
 ،تكراروال ،مه تفوال ،نيتلقالابلعنوان " تنفيذ منهج تعلم  هاكما حبثت الباحثة من قبل يف حبث
جامعة دار السالم كونتور للبنات مانتينجان  ات راجعة يف برانمج حتفيظ القرآن الكرمي لطالباملو 
 :جدت النتائج كمايلىجاوى الشرقية" و  –جناوى  –
امعة دار السالم كونتور هو منهج التلقني، و جبيف برانمج حتفيظ القرآن املنهج املستخدم  .1
قدرهتن . يف تنفيذ هذا املنهج حسب الطالبات حرية وهي أن التفهم، و التكرار، و املراجعة. 
 منهج التلقني وهو التلفيط يف القراءة القرآن، نأكثر من الطالبات يف هذا الّبانمج يستخدمف
القرآن الكرمي قبل حفظها، و منهج التكرار الفهم من املعىن اآلّيت  هوو التفهم و ومنهج 
الطالبات  تقدم  املراجعة وهو أن  بعد مرة، ومنهج  القرآن مرة  إعادة احلفظ من  الذي هو 
 . حفظهن إىل احملفظة
األخرى حجرة التحفيظ لتشويق الطالبات إقامة  العوامل الداعمة يف تنفيذ هذا املنهج وهو .2
أكثر من طالبات و  جزء، 3يف حفظ القرآن، وكثري من الطالبة الىت قد مت حفظها أكثر من 
الندوة إجراء ابللغة العربية الفصيحة، قدرت على إكتساب جامعة دار السالم كونتور للبنات 
 هي  يف تنفيذ هذا املنهجاملانعة  العواملو كذالك فيه  علقة بتحفيظ القرآن.املتأو التدريب 
الداخلية الطالبات عن هذا العوامل  من  التساهل  القرآن انقصة،  قراءة  على  القدرة  مثل   ،
هي  رجيةاالعوامل اخل الّبانمج،  الوعي و التسجيع للطالبات عن هذا الّبانمج انقصة. ومن
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نظام ، وقد تكون احملفظة غري منظمة، و جتماعية عن منهج حتفيظ القرآنة اَلنشئالت نقصان
 مل يكن مرتبا. مج حتفيظ القرآن بران
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